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最終講義にかえて  
『資本論』のドイツ語  
一語学的注解－  
有 田  潤  
筆者は1991年12月17日，早大独文学会主事の研究発表会で「話法の諸形態」と題す  
る院生諸氏のための授業を行ない，慣例のいわゆる「最終講義」は辞退した。そう  
いう事情のもとで，本誌編集部のご好意により，最終講義の要旨を掲載する代わり  
に研究論文の春満が許されることになった。そこで，種々考慮の末，前々から読み  
ようとして果たさなかった r資本論j，というより経済学者・思想家K．マルクス  
のドイツ語の語学的考察を試みることにした。分量がまことに僅かで，研究という  
にはほど遠いし，専門外の仕事であるから，おもわぬ誤りをおかしているかもしれ  
ない。この方面に関心のある諸氏のご批評がえられれば幸一、である。   
筆者としてはこれが本誌への最後の寄稿となる。多年にわたり拙稿の掲載でご面  
倒をかけた編集関係の諸賢に厚く謝意を表するとともに，本誌のいっそうの発展を  
祈ってやまない。  
r資本論」には数桂の邦訳があり，研究論文にいたっては日録だけでも膨大なもの  
になろう。したがって，筆者のごとき経済学の門外漢がつけ加えるべきなにものも  
ないのだけれども，純粋に語学的な扱いは意外に少ないとのことであるから，ある  
いは多少の意味があるかもしれないと考え，本稿を執筆することにした。テクスト  
はすべて，  
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エレメンタルフォルムの会絹  
「学習資料 5カ国語資本論」第1部 第1分冊  
による。同番中の訳文を次のように略称する。  
E＝英語版  F＝仏語版   J＝青木版・大月版邦訳  
また  
D＝ r資本論辞則1961，青木番店  
を参照する。（1）（2ト…は筆者が便宜上つけた番号である。  
KARL MARX  （1）  
DasKapital  
Kritik derpolitischenOkonomie  
Ⅸdtik der politischen 6konomie：6konomieはギリシャ語のオイコノミア   
○′斤ル叩∠αで，本来「家（オイコス，○加9）政」である。そこで，対象範囲が   
国家・国民であることを明示すべく「ポリス（いわゆる都市国家）にかかわる，   
市民の」を意味するpolitisch，英：political，仏：politique＜ギ：汀OIETEK69の   
語を被せたのがこの語法の由来である。英：politicalecomony，仏：昌conomie   
politique．したがってこれらを経済“学”の意味で用いるのは本当はズレて   
いるが，慣用になったといってよい。またKritikはギリシャ語の原義であ   
る「分離・分解」の意を活かしているようであるから，Kritik derpoliti－   
schene）konomieは本来は「経済の分析」と解するのが最も真義に近いであ   
ろう。「経済学批判」と訳されているが，r資本論jは学問の批判が目標では   
あるまい。Eがこれを  
A CRITICALANALYSISOFCAPITALIST PRODUCTION  
資本主義的生産の批判的分析  
としているのは適切な意訳におもえる。むろん本書が間接的に在来の学説の   
「批判」になっていることはいうまでもなかろうが，目的はやはり資本主義  
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的経済システムそのものの分析であるに違いない。ただしDの「各国語版解  
題」によると，ACritiqueofPoliticalEconomyとする英語版もいくつもあ  
るし，また仏語版も副題をつける場合はCritiquedel’economiepolitique（た  
とえばジアール版）がふつうであったらしい。残念ながらDはこの問題につい   
て十分な記述をしていない。  
Kritikが無冠詞形なのは表題だからである。  
Erstes Buch  
DerProduktionsproze上idesKapitals  
Erster Abschnitt  
Ware und Geld  
ERSTES KAPITEL  
Die Ware  
（2）  
WareundGeld：第1章の表題がDieWareであるのに対して，これが無冠詞形   
なのは2語を対立させたためである。   
（3）  J．♪fggぴβ五凡如0柁弗dβγⅥ句作ごGgム和眈CんぶWβγf  
伽粥dⅥ々γ＝wβ毎ぶ祝わざね陽，Ⅵ々γな作β∂  
GebrauchswertundWert：この無冠詞形もWareundGeld の場合と同様の理由   
による。「使用価値」のほうにわざわざGebrauchs－をつけ，「交換価値」を   
単にWertとしているが，Fは，前者valeurd’usage「使用の価値」に対し   
て，後者をvaleurd’echangeouvaleurproprementdite「交換の価値すなわ   
ち本来の価値」としているのは明快な説明訳である。なお先へゆくと「交換   
価値」を文字どおりTauschwertと書いている個所がある。しかし断りなし   
に単に「価値」といえば「交換価値」を指す，というのが原著者の意向で   
あったろう。「価値」はどんな場合でも本質的に相対的概念であるから，そ   
うあるのが自然である。  
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（4）DerReichtumderGesellschaften，inwelchenkapitalistischeProduktionsweise  
herrscht，erSCheintalseine，，ungeheureWarensammiung“1，dieeinzelneWareals  
seine Elementarform．Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der   
Ware．  
1KarL肋rx‥，Zur Kritikder Politischen Oekonomic“．Bcrlin1859，pag・3．1＊   
l＊Siehe Band13unserer Ausgabe．S．15   
DasReichtumderGeseIIscIlaften：Gesellschaftenと複数になっているから，ここ   
は「諸社会」がよい。単に「社会」とすると，  
単数形eineGesellschaft lつの社会，或る社会  
単数形dieGese11schaft〔その〕特定の社会，社会そのもの  
のどちらかに受けとられるおそれがある。日本語には文法的範疇としての数   
がないから，必ずしもドイツ語のとおりにならないし，いつも直訳がいいと   
いうのでもないが，この場合などは原文どおり複数形で訳すのがいいであろ   
う。その他の語も複数形を「諸－」と表わさなければならないことがある。  
kapitalistischeProJuktionsweise：「資本主義的生産様式」dieをつけることも  
名詞を語として，表現として際立たせたいときには，このように   できるが，  
無冠詞形にすることが多い。  
erseheintals…：「AはBとして現われる」でもよさそうにみえるが，A   
erscheintalsBというのは「AはBである」という文意の単なる修辞的表現   
にすぎない場合が多いことに注意すべきである。したがって「AはBとして   
現象する」と訳すのは当たらない。現象という語を用いると，ただちに現象   
と本質という関連が連想されるが，「諸社会の富」が本質で，「膨大な商品の   
集積」がその現象である，といった関連があるならばともかく，そうでない   
かぎり，ここで「現象する」という動詞を用いるのは適訳とはいえない。こ   
この文型は  
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（1）DerReichtum……erSCheintalseine．．．  
（2）die．．．Ware……〔erscheint〕alsseineElementarform  
であって，（1）のerscheintalsをEはpresentsitselfas．Fはs’annoncecom－   
meとして（どちらも「現われる」を意味する），原文の調子を出しているが，  
（2）のほうになると，Eはitsunit堕鹿asinglecommodity「その単位は個々の   
商品である」と訳し，またFは，  
L’analysedelamarchandise，forme色Iementairedecetterichesse  
この富の基本的形態〔である〕商品の分析  
のように「富の基本的形態」を「商品」の同格的説明語にしている。以上で，   
原文の動詞erscheinenは必ずしも「現象する」とする必要のないことが明   
らかになったとおもう。  
（5）Die Wareist zunachst ein auJさerer Gegenstand，ein Ding，das durch seine   
Eigenschaften menschliche Bedtirfnisseir・gendeiner Art befriedigt・Die Natur   
dieserBednrfnisse，Obsiez．B．demMagenoderderPhantasieentsprlngen，andert   
nichts an der Sache．2Es handelt sich hier auch nichtdarum．wie die Sache das   
menschliche Bedtlrfnis befriedigt，Ob unmittelbar als Lebensmittel，d．h．als   
Gegenstand des Genusses，Oder auf einem Umweg，als Produktionsmittel．  
2”VerJangenschlieLさtBeddrfnisein；eSistderAppetitdcsGeistes，undsorlatBrlichwie   
Hunger furden Korper．．．die meisten（Dinge）habenihren Wertdaher，daB sie die   
BedllrfnissedesGeistesbefriedigen．“（NicholasBaγbon‥，ADiscourseoncoiningthenew   
moneylighter．In answerto Mr．Locke’sConsiderationsetc∴London1696，p．2．3．）  
zun盆chst：「さしあたり」「まず第1に」とすると第2，第3……という順序   
を強調しているように受けとられるおそれがある。著者はこれから困難な商   
品分析に取りくもうとしているのであり，いきなり本格的な論議にはいれな   
いので，「さしあたり」こう考えておく，といったような意味でzun邑Chstの  
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語を用いたものとおもわれる。  
ein童hl鮎rerGegensbnd‥「外的対象」 ここで「外的」といっているのは「人   
間の外部にある」の意。Eのanobjectoutsideusという訳が明快である。   
Fはunobjetexterieurとしているが，このように単に「外的」とすると対   
象物自体の「内部」に対する「外部」を指しているように取られるきらいが   
ある。   
ein Ding：ein aufiererGegenstandに付置された語（いわゆる同格名詞）。この   
Dingは物的対象を意味すると解される。（7）に出てくるWarenkOrper「商品   
体」，すなわち物体としての商品，という概念からしても，このDing「も   
の」は具体物を考えさせる。  
Ob…Oder…：「－であろうと～であろうと」「－であれ～であれ」 随意の認   
容の基本形式である。少し先にobalsLebensmittel…Oder．．．とあるのもそ   
れで，これを「～であるか，それとも～であるか」と，疑問文のようにいい   
まわすのはいい訳文とはいえない。  
蕊ndertnichtsanderSache：「～を変えない」をnichtsan－Dandernというこ   
とが多い。  
‥・darum，wiedieSachedasmenschlicheJ3edtirhisbefriedigt：「物が人間の欲望   
を満足させるその仕方」darumのdaはwiedie．．．befriedigtを受ける。   
欲望の性質がどうであろうと，事柄に変わりはない，といったのを受けて，   
「……欲望を満足させる仕方は問題にならない」という趣旨である。  
Obunmittelb＆r・・・OderaufeinemUmweg…：aufeinemUmweg「迂回して」は   
mittelbar「間接的に」ということであるから，ここは「直接的に生活手段す   
なわち享受の対象物としてであろうと，間接的に生産手段としてであろう   
と」の意。  
Lebensmittel：ふつうは「食料品」を意味するが，ここではProduktionsmittel  
「生産手段」と対照され，「生活手段」という広い意味である。この語をこ   
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ういう意味に用いるのは特別のことなのかどうか，筆者にはわからない。D   
にも説明はない。  
GegenstanddesGenusses：「享受の対象物」Genu凸は「受用」あるいは「享   
受」であって，ここでは「享楽」は当たらない。  
（6）Jedes ntitzlicheDing，WieEisen，Papier usw．，istunterdoppeltem Gesichts－  
punkt zu betrachten，naCh Qualitat und Quantitat・Jedes soIches Dingistein  
GanzesvielerEigenschaftenundkanndahernachverschiedenenSeitennntzlich  
sein．Diese verschiedenen Seiten und daher die mannigfachen Gebrauchsweisen  
derDingezuentdeckenistgeschichtlicheTat・3SodieFindunggesellschaftlicher  
MaL5e fBrdie Quantitまtder血tz】ichen工）inge．Die Verschiedenheit der Waren－  
maLさeentspringtteilsausderverschiedenenNaturderzumessendenGegenstande，  
teils aus Konvention．   
3”Dingehabeneinenintrinsickvertue”（diesbeiBarbondiespezi6scheBezeichnung   
fnrGebrauchswert），”dernberallgleichist，SOWiederdesMagnets．Eisen anヱuZiehen‘   
（l．c．p．6）．DieEigenschaftdesMagnets，Eisenanzuziehn，WurdeerstnBtzlich．sobaldmam  
vermittelst derselbcn die magnctische Polaritat entdeckt hatte．   
ist‥．Zuk血ehten：この文型は（1）「～されうる」（2）「～さるべきである」の   
2義がある。双方とも可能な場合が多いが，ここでは（1）に取るほうが通り   
がいいであろう。  
n8ehQu乱Iit鋸undQu8n舶t：語順については拙著ードイツ語学講座j 26「ワ   
ク外構造」参照。  
n8ehverseuedenenSeiten：「さまざまな方面にむかって」が原意。  
istgeschichtlicheTat：「歴史のなせる業」というのは，「人類史において，その   
つど行なわれてきたことである」の意。geSChichtlicheTatは述語の無冠詞   
形。  
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Sodie…：Soistdie．．．と補う。  
Findung：＝Aus魚ndigmachen「発見，到達」  
Versehiedenheit：「差異，相違」「差別」という訳は適当でない。  
（7）Die Ntitzlichkeit eines Dings macht es zum Gebrauchswert．4Aber diese  
Ntltzlichkeitschwebt nichtin der Luft．Durch dieEigenschaften des Warenk6r・   
pers bedingt，eXistiert sie nicht ohne denselben．Der Warenk6rper selbst，Wie   
Eisen，Weizen，DiamantuSW．，istdaherein GebrauchswertoderGut．Diesersein   
Charakterhangtnichtdavonab，ObdieAneignungseinerGebrauchseigenschaften   
demMenschenvieloderwenigArbeitkostet．BeiBetrachtungderGebrauchswerte   
wirdstetsihrequantitativeBestimmtheitvorausgesetzt，wieDutzendUhren，Elle   
Leinwand，TonneEisenusw．DieGebrauchswertederWarenlieferndasMater・ial   
einer eignen Disziplin，der Warenkunde．5Der Gebrauchswertverwirklichtsich   
nurim Gebrauch oder der Konsumtion．Gebrauchswerte bilden den sto疏ichen   
InhaltdesReichtums，WelchesimmerseinegesellschaftlicheFormsei．In dervon   
unszubetrachtendenGesellschaftsformbildensiezugleichdiesto飼ichenTr温ger   
des－Tauschwerts．  
4”Der nattlrliche worth jedes Dinges bestehtin seiner Eignung，die notwendigen  
BednrEnisse zu befriediger10der den Annehmlichkeiten des menschlichen Lebens zu   
dienen．“UohnLocke，”Some considerations on the Consequences ofthe Lowering of  
Interest“，1691．in，．Works“，edit．Lond．1777．v．Il，p．28．）Im17．Jahrhundert触denwir  
noch hau負g beienglischen Schriftstellern”Worth“ftlr Gebrauchswert und．，Value“fBr  
Tauschwert，ganZimGeisteinerSprache，dieesliebt，die11nmittelbareSachegermanisch  
und die re8ektierte Sache romanisch auszudr11cken．  
5In der bnrgerlichen Gese11schaft herrscht die丘ctio juris，daJさjeder Mensch als  
Warenkaufer eine enzyklopadische Warenkenntnis besitzt．   
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machtesヱumGebrauchswert：maChenを用いて「AをBにする」という場合，   
Bが名詞なら，maChtAzuBとする。  
DurehdieEigens仁山ftende5Warenkるー阿St姥dinか：「商品体の諸性質に制約さ   
れているから」 基礎語（bedin餌）を後置した述語句で，ここでは因由を表   
わす。  
Warenk叫er：「商品体」と訳されているが，「物体としての商品」の意であろ   
う。旧東独のクラッペンバッハを含めて大辞典にない語であり，当然Dに解   
説が期待されるが，見当たらない。Fはこの「商品体」をJecorpsdela   
marchandise「商品の（物）体」，あるいは単に1ecorps「（物）体」と訳して   
いる。Durch die EigeTISChaften des WareTlk∂rpers bedingt をEがBeing  
limitedbythephysicalpropertiesofthecommodity「商品の物的（物理的）諸   
性質に制約されているから」と訳しているのも参考になる。この個所はFで  
はDetermineeparlesproprietesducorpsdelamarChandise．  
‥．e道stiertsieniehtohnedenselben：「商品の有用性は物体としての商品を離れ   
ては存在しない」  
einGebrauehswertoderGut：「1つの使用価値すなわち財」「1つの使用価値   
旦左延財」ではあるまい。  
I）ieserseinCharakter：「商品体のこの性格」 dieserと所有形容詞が同時に用   
いられることがある。  
quan偵hポYeBesdmmtheit：「量的にどれほど規定されているか，ということ」   
Bestjmmthejtは「規定性」と訳してもかまわないが，Bestimmungとは多少   
違って意味が受動的であるから，「規定されていること」の意である。  
YerWirkliehtsich：「自らを実現する」よりも「実現される」，あるいは「現実の   
ものとなる」のほうが日本語として通るであろう。  
den sto8）ichenInhaltdes Reichtums：「素材からみた富の内容」 stofaichを   
「質料的」と解すると，アリストテレス以来の「質料」と「形相」を連想さ  
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せるが，ここではそうではあるまい。訳文に哲学用語を濫用するとズレるこ   
とが多い。   
WelchesimmerseinegesellschaftIicheFormsei：「その社会的形態がどんなであ   
ろうと」 認容文の1つ。  
diesbⅢiehenTr孟gerdes－Tausehwerts：「交換価値の素材的な担い手」 ここ   
で「交換価値」が単にWertではなく，文字どおりTauschwertといわれて   
いる。  
（8）Der Tauschwert erscheint zunachst als das quantitative Verhaltnis．die  
Proportion，WOrinsichGebrauchswerteeinerArtgegenGebrauchswerteanderer  
Artaustauschen6，einVerhaltnis，das bestandigmitZeitund Ortwechselt．Der  
Tauschwert scheint daher etwas Zufa11iges und rein Relatives，ein．der Ware  
innerlicher，immanenterTauschwert（valeurintrinseque）alsoeinecontradictioin  
adjecto．7Betrachten wir die Sache naher．  
6，・Der Wert bestehtin dem Tauschverhaltnis，das zwischen einem Ding und einem  
anderen，Zwischen derMenge einesErzeugnisses und der eines anderen besteht．“（Le   
Trosne，，．Del’Interet Social“，［in］．．physiocrates’．．ed．Dairc．Paris1846，p．889．）   
7．．NichtskanneineninnerenTauschwerthaben“（NBarbon，l．c．p．6）．oderwicBulLer  
Sagt：  
hDer Wert eines Dings  
istgradeso viel．wie es einbringenwird．．・［19］   
dasquamtibdYeVer貼1hi5：「量的な割合／比率／比例」  
einVerh盆1tnis，d＆S‥・：dasquantitativeVerhaltnis，dieProportion．．．と定冠詞   
づきで文をつづけてきたのを受けて，同じ名詞をこのように不定冠詞づきで   
出したのは，DiesisteinVerhaltnis，das．．．「これは……これこれの比率であ   
る」と改めて説明する関係文を導入する場合が多いといえる。「これは時と  
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所で絶えず変化する比率なのである」  
DerTauscIIWertSCheint：このscheinenは「－のようにみえるかもしれぬが，   
じつはそうではない」というときのscheinenである。  
einderWareinnerlicher，immanenterTauschwert：原文に挿入されたフランス語  
（valeuriJl亡riflSeque）のあとにscheintを補う。交換価値が「なにか偶然なもの，   
純粋に相対的なもの」だとすれば，「商品の中にある，本来的交換価値など   
というものは形容矛盾にみえる」ということである。innerlichは純ドイツ   
語，immanentはラテン系で，意味にそう大きな差異はないけれども，im－   
manent のほうは「本質的な，固有の，本来の」を表わし，これに対して  
innerlichは「商品に“内在する”」という点を指摘するために用いられた。   
Tauschwertについている不定冠詞は仮構的不定冠詞の典型で，なんらかの   
意味で否定されるために一時取りだされた概念に用いることが多い。  
（9）EinegewisseWare，einQuarterWeizenz．B．tauscht，SichmitxStiefelwichse   
Oder mit y Seideodermitz Gold usw．，kurz mitandern Warenin den verschie－   
densten Proportionen．MannigfacheTauschwertealsohatderWeizenstatteines   
einzigen．Aber da x Stiefelwichse，ebenso y Seide，ebenso z Gold usw．der   
TauschwertvoneinemQuarterWeizenist，mtlSSenXStiefelwichse，ySeide，ZGold   
usw．durcheinanderersetzbareodereinandergleichgroL5eTauschwertesein．Es   
folgt daher erstens：Die gtiltigen Tauschwerte derselben Ware drtlcken ein   
Gleiches aus．Zweitens aber：Der Tauschwert kann 仏berha11pt nur die   
Ausdrucksweise，die”Erscheinungsform“einesvonihmunterscheidbarenGehalts   
Sein．   
huscht，Sieh：このコンマ〔，〕は不要。独文の誤植である。  
sb枕：「－ではなくて」  
DieがiltigenTausehwerte：「安当な諸交換価値」  
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DerTauschwertkann屯tKrhauptnurdieAnsdrucksweise，die”Erscheinungsfbrm〟   
einesvonilmunterscheidbarenGehalts：ihmはTauschwertを受ける。「交換   
価値は，それから区別できる或る内実の現われ方，すなわち“現象形態”で   
ある」 はじめに述べた「現象する」と追って，ここでは「現象」の語が生   
きている。   
㈹ NehmenwirfernerzweiWaren，Z．B．WeizenundEisen．Welchesimmerihr  
Austauschverhaltnis，eSist stets darstellbarin einer Gleichung，WOrin ein  
gegebenesQuantumWeizenirgendeinemQuantumEisengleichgesetztwird，Z．B．1  
QuarterWeizen＝aZtr．Eisen．WasbesagtdieseGleichung？DaL5ein Gemein－  
SameSVOn derselben GroL5ein zweiversehiednen Dingenexistiert，inlQuarter  
WeizenundebenfallsinaZtr．Eisen．BeidesindalsogleicheinemDritten，dasan  
und ftlr sich weder das eine noch das andereist．Jedes der beiden，SOWeit es  
Tauschwert，muB also auf dies Dritte reduzierbar sein．   
WelchesimmerihrAustauschverh盆1tnis：Sein mag を補う。つづく esist．．．が   
倒置にならないのは，この認容文のためである。  
Glei亡hung‥「等式」がよい。未知数がないのであるから「方程式」は不可。  
D＆Bein．．．：Siebesagt，da上i…と補う。  
existiert：「存在する」 existierenを「実存する」と訳すのは特殊な哲学説の   
場合で，それ以外は適当でない。  
8nund一触sieh：「そのものとしては，それ自体では」  
SOWeitesTauschwert：Tauschwertistと補う。「それが交換価値であるかぎり」   
（11）EineinfachesgeometrischesBeispielveranschaulichedies．UmdenFlachen－  
inhaltallergradlinigenFigurenzubestimmenundzuvergleichen，10stmansiein  
Dreiecke auf．Das Dreieck selbst reduziertman aufeinen von seiner sichtbaren   
Figur ganz verschiednen AusdruCk－das halbe Produkt seiner Grundlinie mit  
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Seiner Hohe．Ebenso sind die Tauschwerte der Waren zu reduzieren auf ein   
Gemeinsames，WOVOn Sie ein Mehr oder Minder darste11en．  
Ein…VeranSCh孔uliehe山es：「簡単な幾何学の例でこれを説明してみよう」   
これは．．．solldiesveranschaulichenといってもまったく同じで，著者の意   
向をいい表わす文である。JはEの．．．wi11makethisclear，Fのvanous   
mettrecelasouslesyeuxに影響されたのかもしれないが，これでは原著者   
の意向は出せない。  
16stmansieinJ）reieckeauL：「いくつかの三角形に分解する」in －Aは結果   
のi恥   
sind die Tauschwerte‥．Gemeinsames，WOVOn Sie ein Mehr oder Minder darstel－  
1eIl：「諸交換価値は1つの共通な或るものに還元され，諸交換価値はこの共   
通なものの多少を表わしている」  
（12）DiesGemeinsamekannnichteinegeometrische，physikalische，Chemischeoder  
SOnStigenattlrliche EigenschaftderWaren sein．Ihrek6rperlichenEigenschaften   
kommen tlberhaupt nurin Betracht，SOWeit selbe sie nutzbar machen，also zu   
Gebrauchswerten．Audererseits aberist es grade die Abstraktion vonihren   
Gebrauchswerten，WaS das Austauschverhaltnis der Waren augenscheinlich   
Charakterisiert．InnerhalbdesselbengilteinGebrauchswertgradesovielwiejeder   
andre，Wenn er nurin geh6l・iger Proportion vorhandenist．Oder，wie der alte   
βαγわα托Sagt：   
，．DieeineWarensorteistsoglltWiedicandre，WennihrTauschwertgleichgroLさist，Da   
existiertkeineVerschiedenheitoderUnterscheidbarkeitzwischenDingenvongleichgroL5em   
Tauschwert．一18  
8”Onesortofwaresareasgoodasanother，ifthevaluebeequal．Thereisnodifferenceor  
distinctioninthingsofequalvalue．．．Onehundredpoundsworthofleadoriron，isofas  
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greatavalueasonehundredpoundsworthofsilverandgold．‖1＊（NBarbonl．c．p．53u．   
7．）  
1＊”．．．BleioderEisenim Werte voneinhundertPfund SterlinghabengleichgroLさen  
Tauschwertwie Silber und Goldim Werte von einhundert Pfund Sterling．   
selbe：rhrek6rperlichenEigenschaftenを受ける。Selbeを一般の指示代名詞とし   
て用いるのはかなり古風である。今日ではsoweit diese die（＝die Waren）   
nutztbarmachen，alsozuGebrauchswertenというであろう。「商品の物として   
の諸牲質が商品を有用にするかぎり，したがって使用価値にするかぎりにお   
いて」  
…ist es…，W8S…：「～するのは～である」の強調形式はこの場合なら  
．．．ist es grade die Abstraktion，die．．．charakterisiert  
とするほうが多い。  
Abstraktion：「引きはなし，除くこと」 abstrahierenの名詞化。die Abstr・ak－   
tion vonihrenGebrauchswerten「使用価値を度外視すること」 あとでvon  
．．．abstrahierenのかたちで出てくる。  
…が1t…gerade＄0Vielwie…：「～とまったく同じだけのものと認められる」   
「まったく同じだけの意義をもつ」という訳文は適切でない。  
n3）AIs Gebr・auChswerte sind die Waren vor allem verschiedner Qualitat，als   
Tauschwerteke）nnenSienurverschiednerQuantitatsein，enthaltenalsokeinAtom   
Gebrauchswert．   
kein AtomGebrauchswert：gar keinen Gebrauchswert 「原子」といったのは   
極端に小さいものを挙げただけで，「牽末も～ない，全然～ない」の意。「分   
子」という訳語はおかしい。なおこの語法はeinGlasWasser（畳名詞の数晃   
規定）と同じである。商品の2つのファクターという本節の要約がここにあ  
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る。商品は，  
（1）使用価値としては 質がさまざまであり，  
（2）交換価値としては 畳がさまざまなだけで，いささかも使用価値を  
含まない。  
（14）Siehtman nun vomGebrauchswertderWarenk6perab，SObleibtihnennur   
noch eine Eigenschaft，die von Arbeitsprodukten．Jedochist uns auch das   
Arbeitsprodukt bereitsin der Hand verwandelt．Abstrahierenwir von seinem   
Gebrauchswert，SOabstrahierenwirauchvondenkorperlichenBestandteilenund   
Formen，diees zum Gebrauchswertmachen．EsistnichtlangerTisch oderHaus   
oderGarnoder・SOnSteinnutzlichDing．AlleseinesinnlichenBeschaffenheitensind   
ausge10scht．Esist auch nichtlanger das Produkt der Tischlerarbeit oder der   
BauarbeitoderSpinnarbeitodersonsteinerbestimmtenproduktivenArbeit．Mit   
dem ntltzlichen Charakter der Arbeitsprodukte verschwindet der ntitzliche   
Charakter derinihnen dargestellten Arbeiten，eS VerSChwindenalso auch die   
verschiedenen konkreten Formen dieser Arbeiten，Sie unterscheiden sich nicht   
langer，SOndernsindallzusamtreduziertaufgleichemenschlicheArbeit，abstrakt   
menschliche Arbeit．  
dieYOnArkit5prOdukten：「労働生産物であるという性質」  
‥．istums．‥bereitsinderHandverwandelt：「その労働生産物もわれわれの手   
中にあって変化をとげている」  unsはHandの所属を表わすD格。「われ   
われの手」としなければならない。「われわれの手で転化されている」と訳   
すと，われわれが手を下して変化させた，というふうに解されるからよくな   
い。「われわれの気がつかないうちに」はFのanotreinsuを採ったもので   
あろうが，適訳とはいえまい。  
AbstrahierenwirvonseinemGebrauchswert：「その使用価値を度外視するなら  
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ば」 この（14）のはじめにあるvon～absehenの言い換えで，「その使用価   
値を捨象するならば」は不適当。abstrahierenが自動詞であることに留意す   
べきである。  
abstraktmenschlicheArbeit：「抽象的・人間的労働」「抽象的人間労働」と訳さ   
れているが，難解な表現である。abstrakteではなく，abstraktであるから，   
これは形容詞menschlicheにかかる副詞であり，Arbeit にかかる形容詞で   
はない。したがって「抽象的に人間的」すなわち「抽象的な視点からみた人   
間の労働」である。この概念について青木書店版の訳者が加えた注は意味深  
い。  
抽象的・人間的労働（abstraktmenschlicheArbeit）．．．．「抽象的労働（abstraktc  
Arbeit）」というわけは，．．．労働の規定された・有用的な・具体的な・性格が捨  
象されるからであり，「人間的労働（menschlicheArbeit）」というわけは，労働は  
ここでは，人間的労働力一般の支出としてのみ計算にはいるからである。（r資本  
論」初版の付録）  
この注でみると，問題はきわめて専門的で，語学の領域をはるかに越えて   
いる。  
（15）Betrachtenwir nun das Residuum der Arbeitsprodukte．Esist nichts von   
ihnen tlbriggeblieben als dieselbe gespenstige Gegenstandlichkeit，eine bloL5e   
Ga11erte unterschiedslosermenschlicher Arbeit，d．h．derVerausgabungmensch－   
1icherArbeitskraftohTleRtlcksichtaufdieFormihrerVerausgabung．DieseDinge   
ste11en nur noch dar，daLiinihrer Produktion menschliche Arbeitskraft   
verausgabt，menSChliche Arbeit aufgehauftist．AIs Kristalle dieserihnen   
gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Substanz sind sie Werte－Warenwerte・   
gespenStigeGegenst＆ndlichkeit：「幻のような対象性」では分かりにくいとおも   
う。Eがunsubstantialreality，Fがrealitefantomatiqueと訳しているのを  
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参照すべきである。gegenStandlichという形容詞はkorperlich．dinglich，   
sachlich，anSChaulichなどと言い換えられるから（Wahrig），要するに「具体   
的，物的」ということである。したがってこの句は「実体のはっきりしない   
もの」というほどの意に取るのがいいとおもわれる。なおGegensはndlich－   
keitはDに説明がない。   
eineb）oJkGallerteunterschiedslosermenschlicherArbeit：「無差別の人間労働の   
単なる凝固物」 dieselbe．．．Gegenstandlichkeit，dieeinebloL5e．．．Arbeitist   
のように関係文で拡張すると分かりやすい。不定冠詞づきの名詞を添えるだ   
けで，こういう説明文になることがある。  
（16）Im Austauschverhaltnis der Waren selbsterschien unsihr Tauschwertals   
etwasvonihrenGebrauchswertendurchausUnabhangiges．Abstrahiertmanntln   
WirklichvonGebrauchswertderArbeitsprodukte，SOerh急1tmanihr・enWert，wie   
ereben bestimmtward．Das Gemeinsame，WaS Sichim Austauschverhaltnis oder   
TauschwertderWaredarstellt，istalsoihrWert．DerFortgangderUntersuchung   
Wird uns zurtickfuhren zum Tauschwert als der notwendigen AusdruCksweise   
OderErscheinungsformdesWerts，Welcherzunachstjedochunabhangigvondieser   
Form zu betrachtenist．  
ImAust且uSChverh盆1tnisderW＆renSelbst：「商品の交換比率そのものにおいて   
は」 このselbstは直前のWarenにではなく，Austauschverhaltnisにかか  
る。  
Abstr＆hlertman．‥VOn：すでに出ているが，このabstrahierenは自動詞で，   
von．．．absehenに近い。  
wirklieh：「実際に」「現実に」とは少し違う。  
…erh封tihemWert：「価値を受けとる」はおかしい。論理操作によって使用   
価値を度外視してみると，「残るところは価値だけである」という趣旨であ  
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（17）Ein Gebrauchswert oder Gut hat also nur einen Wert，Weilabstrakt   
menschlicheArbeitinihmver・gegenStandlichtodermaterialisiertist．Wienundie   
GroJさe seines Werts messen？ Durch das Quantum derinihm enthaltenen   
”WertbildendenSubstanz“，derArbeit．DieQuantitatderArbeitselbstmi飢sichan   
ihrer Zeitdauer，und die Arbeitszeitbesitztwiederihren MaJさstab an bestimmten   
Zeitteilen．wie Stunde，Tag usw．   
WienundieGr6Jie…：Wieso11man nundie GroL5e．．．あるいはWiekann man  
nun die GroL5e．．．のように補う。   
（18）EskOnntescheinen，daLi．wennderWerteinerWaredurchdaswahrendihrer   
ProduktionverausgabteArbeitsquantumbestimmtist，jefauleroderungeschickter   
ein Mann，desto wertvoller seine Ware，Weiler desto mehr Zeit zuihrer   
Verfertigungbraucht．DieArbeitjedoch，WelchedieSubstanzderWertebildet，ist   
gleiche menschliche Arbeit，Verausgabungderselben menschlichen Arbeitskraft．   
DiegesamteArbeitskraftderGesellschaft，diesichindenWertenderWarenwelt   
darstellt，gilthieralseineunddieselbemenschlicheArbeitskraft，Obgleichsieaus   
Zahllosenindividue11enArbeitskraftenbesteht．JededieserindividuellenArbeits－   
krafteist dieselbe menschliche Arbeitskraft wie die andere，SOWeit sie den   
Charakter einer gesellschaftlichen Durchschnitts－Arbeitskraft besitzt und als   
SOIchegese11schaftlicheDurchschnitts－Arbeitskraftwirkt，alsoinder・Produktion   
einer Ware auch nur dieim Durchschnitt notwendige oder gesellschaftlich   
notwendige Arbeitszeit braucht．Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeitist   
Arbeitszeit，erheischt，umirgendeinen Gebrauchswer・t mit den vorhandenen   
gesellschaftlich－nOrmalen Produktionsbedingungen und dem gese11schaftlichen   
Durchschnittsgrad vonGeschickundIntensitatderArbeitdarzustellen．Nachder  
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Einfnhrungdes Dampfwebstuhlsin England z．B．gentlgte vielleichthalb soviel   
Arbeitalsvorher，umeingegebenesQuantumGarninGewebezuverwandeln．Der   
englische Handweber brauchee zu dieser Verwandlung in der Tat nach wie vor 
dieselbe Arbeitszcit，aber das Produktseinerindividuellen Arbeitsstunde stellte   
jetztnurnocheinehalbegesellschaftlicheArbeitsstundedarund危eldaheraufdie   
Halfte seines frtlhern Werts．   
jehuleroderungeschicktereinMann，destowertvollerseineWare：．．．einMannist，   
desto wertvo11erist seine Ware と補う。  
gesellschaftIich notwendige Arbeitszeit：「社会的に必要な労働時間」 直前で定   
冠詞をつけているのにここで無冠詞形なのは，名称に注目させるためで，こ   
ういうふうに改まって定義を下すときなどはとくに無冠詞形が好まれる。  
Art）eitszeit，erheiscIlt，um‥．：過去分詞erheischtは述語句を作る。Arbeitszeit，   
dieerheischtist，um．．．「～のために必要とされる労働時間」のような関係文   
の短縮形と考えてよい。  
（19）EsistalsonurdasQuantumgesellschaftlichnotwendigerArbeitoderdiezur   
HerstellungeinesGebrauchswertsgesellschaftlichnotwendigeArbeitszeit，Welche  
seine Wertgr6Be bestimmt．9 Die einzelne Ware gilt hier tlberhaupt als  
Durchschnittsexemplarihrer Art．10waren，WOrin gleich groL5e Arbeitsquanta   
enthaltensindoderdieinderselbenArbeitszeithergeste11twerdenk6nnen，haben   
daher dieselbe WertgroL5e．Der Wert einer Ware verhalt sich zum Wertjeder   
andrenWarewiediezurProduktiondereinennotwendigenArbeitszeitzuderftir   
dieProduktion der andrennotwendigen Arbeitszeit．”AIsWertesind a11eWaren   
nurbestimmte MaLさe festgeronnener Arbeitszeit．“11   
9Notezur2．Ausg．”Thevalueofthem（thenecessariesoflife）whentheyareexchanged  
the one for another，is regulated by the quantity oflabour necessarily required，and  
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COmmOnly takenin producingthem．“”Der Wertvon Gebrauchsgegenstanden，SObaldsie  
gegeneinander ausgetauscht werden，ist bestimmt durch das Quantum dcr zuihrcr  
ProduktionnotwendigerheischtenundgewohnlichangewandtenArbeit．“（，SomeThoughts  
OntheInterestofMoneylngeneral，andparticularlyinthePublicF11ndsetc∴London，p．  
36，37．）DiesemerkwnrdigeanonymeSchriftdesvorigenJahrhundertstragtkeinDatum．  
Es gehtjedoch ausihrcm【nhalthcrvor．daJisie unter GeorgZI．，etWa17390der1740，  
erschienenist．  
10．．Alle ErzeugnlSSe der gleichen Art bilden eigentlich nur eine Masse，deren Preis  
allgemeinundohneRncksichtaufdiebesonderenUmstandebestimmtwird．”（LeTrosne，1．  
c．p．893．）  
11K．Marx．1．c．p．6．1＊  
1＊Siehe Band13unserer Ausgabe．S．18   
das Quantum．‥Oderdie2：ur…Arbeitszeit：Oderは「すなわち」であって「ま   
たは」ではない。AoderBはAとBの意味によって，理解と表現の仕方を変   
えなくてはならない。loder2はentwederloder2であり，「1すなわち2」   
ではありえないから「または」であるが，Oderが言い換えの場合には「す   
なわち」となる。言い換えで「または」が正しいのは「またはこうもいえ   
る」というときである。この文では，「使用価値の産出のために社会的に必   
要な労働時間」の句は「社会的に必要な労働の量」の説明的言い換えである。  
wiedie：乙urProduktiondereinennotwendigenArbeitszeit：「1つの商品の生産に   
必要な労働時間」 notwendigenは独文テクストの誤植であろう。nOtWen－   
digeが正しい。  
錮 Die Wertgr8Lie einer Ware bliebe daher konstant，Ware．die zuihrer  
Produktion erheischte Arbeitszeit konstant．Letztere wechselt aber mit jedem   
WechselinderProduktivkraftderArbeit．DieProduktivkraftderArbeitistdurch  
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mannigfacheUmst負ndebestimmt．unteranderendurchdenDurchschnittsgraddes   
Geschickes der Arbeiter，die Entwicklungsstufe der Wissenschaft undihrer   
technologischen Anwendbarkeit，die gesellschaftliche Kombination des Produk－   
tionsprozesses，denUmfangunddieWirkungsfahigkeitderProduktionsmittel，und   
durch Naturverhaltnisse．DasselbeQuantum Arbeitstelltsichz．B．mitgtlnstiger   
Jahreszeitin8BushelWeizeTldar，mit ut）g8T）Stigerin nur4．DasselbeQualltum   
Arbeitliefert mehr Metallein reichhaltigen alsin armen Minen usw．Diamanten   
kommenselteninderErdrindevor，undihreFindungkostetdaherimDurchschnitt   
vielArbeitszeit．Folglich ste11en siein wenig Volumen vielArbeit dar．Jacob  
bezweifelt，daLさGoldjemalsseinenvollenWertbezahlthat．【20jNochmehrgi1tdies  
vom Diamant．Nach Eschwegehatte1823die achtzigjahrige Gesamtausbeute der  
brasilischenDiamantgrubennochnichtdenPreisdesll／2jahrigenDurchschnitts－  
produkts der brasilischen Zucker－Oder KaHeep8anzungen erreicht，Obgleich sie  
vielmehr Arbeit darstellte，also mehr Wert．Mit reichhaltigeren Gruben wtlrde   
dasselbeArbeitsquantumsichinmehrDiamantendarstellenundihrWertsinken．   
Gelingtes，mitwenigArbeitKohleinDiamantzuverwandeln，SOkannseinWert   
uTlter・deTIVOn Ziege】steiTlen fa】Jen．Allgemein：Je grOBer die Produktivkaft der   
Arbeit，desto kleiner die zur Herstellung eines Artikels erheischte Arbeitszeit，   
desto kleiner dieinihm krista】lisierte Arbeitsmasse，desto kleiner sejTIWert．   
Umgekehrt，je kleiner die Produktivkraft der Arbeit，desto gr6J5er die zur  
Herstellungeines Artikels notwendige Arbeitszeit，desto groL5ersein Wert．Die   
WertgroJ5eeinerWarewechseltalsodirektwiedasQuantumundumgekehrtwie  
die Produktivkraft der sichinihr verwirklichenden Arbeit．1＊  
l＊1．Au8agefolgt：Wir kennenjetztdie SubstanzdesWerts．Esistdie AlbeiE．Wir  
kennen sein Gr8Ben刑aJ5．Esist die Arbeits2eit．Seine Fbnn，die den WeYt eben zum  
Tausch－WeTEstempelt，bleibtzu analysleren．Vorherjedoch sinddiebereitsgefundenen  
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Bestimmungen ctwas naher zu entwickeln．  
Jegr細erdie．‥destokleiner：．．．dieProduktivkraftderArbeitist，destokleiner  
istdie…と補う。   
dieProduktivkraftdersichinihr（＝W＆re）verwirklichendenArbeit：「その商品   
において具体化される労働の生産力」 再帰動詞は受動的に用いられること   
が多いが，日本語訳には工夫がいる。ここは「自らを実現する」よりは「実   
現される，具体化される」のほうがよい。  
Ci）EinDingkann Gebrauchswertsein，OhneWertzusein．EsistdiesderFall，   
Wenn Sein Nutzen ftlr den Menschen nicht durch Arbeit vermitteltist．So Luft，   
jungfraulicher Boden，nattlrliche Wiesen，Wildwachsendes HoIz usw．Ein Ding   
kann nutzlich und Produkt menschlicher Arbeit sein，Ohne Ware zu sein．Wer   
durchseinProduktseineigenesBed也rfnisbefriedigt，SChafftzwarGebrauchswert，   
aber nicht Ware．Um Ware zu produzieren，mu8er nicht nur Gebrauchswert   
produzieren，SOndernGebrauchswertftirandre，geSellschaftlichenGebrauchswert．  
1Undnichtnurfurandreschlechthin．DermittelalterlicheBauerproduziertedas  
Zinskorn ftlr den Feudalherrn，das Zehntkorn ftlr den Pfaffen．Aber weder   
Zinskorn noch Zehntkorn wurden dadurch Ware，daLさsie fur andre produziert   
Waren．Um Ware zu werden，muB das Produkt dem andern，dem es als  
Gebrauchswertdient，durch den Austauschtlbertragenwerden．lllaEndlichkann  
keinDingWertsein，OhneGebrauchsgegenstandzusein．IstcsnutzIos，SOistauchdieinihm   
enthaltene Arbeit nutzlos，Zahlt nicht als Arbeit und bildet daher keinen Wert，  
11aNote zur4■ Au軋 －lch schiebe das Eingeklammerte ein，Weildurch dessen  
Weglassungsehr haufig das MiBverstandnis entstanden．jedes Produkt，das von einem  
andern als dem Produzenten konsumiertwird．gelte beiMarx als Ware．－F．E．  
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27  一発本論Jのドイツ語   
EsistdiesderFall，Wemn．‥：「－という場合がそれである」 Esは文を非人称   
化するための形式的主語。真の主語はdiesである。  
Aber weder Zinskorn noch Zehntkorn wurden dadurch Ware，daLS sie ftir andre   
prduzieれWaren：「年貢穀物も十分の－税穀物も，他人のために生産された   
という宣廷では商品にならなかった」nurを補ってnurdadurchと読む。   
エンゲルスの追加・挿入文の最初にあるUndnichtnurftlrandreschJechthin   
「単に他人のため，というだけでは足りない」をみれば，こういう補足の必   
要なことが分かる。この場合「ただ他人それ自体のための，ではない」とい   
う訳文はおかしい。   
追記：1992年5月13日の朝日新聞によると，マルクス・エンゲルス全集（MEGA）の  
今後の編集方針を検討する国際会議が本年3月に南仏のエクス・アン・プロヴァンスで  
開催された由である。出席者のひとりである大谷禎之介氏の報告で，「歴史的・批判的  
全集」となるはずのこの集成は1975年に刊行が開始されたが，最近の情勢の激変に対応  
することが心安になったという。この精密な校訂全集が完成すれば，研究は一層学問的  
に進んだものとなるであろう。またそのときには，語学的にみてさらに正確な邦訳が試  
みられるに相違ない。  
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